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BEYLERBEYİ SARAYI
Büyük Konstantinus'un diktirdiği bir haçtan dolayı 
önceleri istavroz Bahçeleri adıyla anılan Beylerbeyi Set 
Bahçeleri'nln güzelliği bu bölgede BizanslIlar 
döneminden başlayarak görkemli binaların yapılmasına 
neden olmuştur. Bölge adını III. Sultan Murat 
döneminde (1574-1595] Rumeli Beylerbeyi olan 
Mehmet Paşa'nın buradaki yalısından almaktadır.
Çeşitli dönemlerin yapılarından sonra II. Mahmut 
döneminde yapılan ahşap sarayın yanmasıyla Sultan 
Abdülaziz, 1861-1865 yılları arasında bugünkü sarayı 
yaptırmıştır. Mimarı Serkis Balyan'dır ve yapımında beş 
bin İşçi çalıştığı bilinmektedir.
Yazlık saray olması nedeniyle sürekli oturulmayan 
Beylerbeyi Sarayı genellikle yaz aylarında, özellikle de 
yabancı devlet başkanlarının ağırlanmasında 
kullanılmıştır. Sırp Prensi, Karadağ Kralı, İran Şahı, 
Fransız imparatoriçesl Eugénie bunlardan bazılarıdır. 
Sultan II. Abdülhamid de ömrünün son altı yılını 
geçirdiği bu sarayda ölmüştür (1918).
Çeşitli Batı üsluplarının Doğu üsluplarıyla kaynaştırdığı 
saray, iç mimari kullanım özellikleri bakımından Türk 
Evi planına benzerlikler gösterir. Harem ve selamlık 
olarak iki ana bölürhden oluşan sarayda selamlık, 
donatım ve dekorasyon bakımından haremden daha 
zengindir. Bodrum katı mutfak ve depo olarak 
kullanılan üç katlı sarayda üç giriş, altı salon, yirmi altı 
oda vardır. Rutubete ve sıcağı karşı taban döşemeleri, 
orijinalleri Mısır'dan getirtilen hasırlarla kaplanmıştır. 
Çoğunluğu Hereke yapımı Türk halıları, Bohemya 
kristal avizeleri, Fransız saatleri, Çin, Japon, Fransız ve 
Yıldız vazoları görülmeye değer sanat eserlerinin 
yalnızca bir bölümüdür. Sarayı, harem , selamlık, deniz 
köşkleri İle üst set bahçesindeki büyük havuzun 
etrafında yer alan Sarı Köşk, av köşkü olarak yapılmış 
olan havuzlu, sebllli Mermer Köşk ve saltanat atlarının 
barındıkları, devrinin en güzel örneğini yaşatan Ahır 
Köşkü tamamlar. Sarı Köşk ve Mermer Köşkün II. 
Mahmut dönemi sarayından kalma yapılar olduğu 
sanılmaktadır.
BEYLERBEYİ PALACE
Known as the Gardens of the Cross from Byzantine 
times after a cross set up here by Constantine the 
Great, the terraces o f Beylerbeyi command a dominant 
position on the slopes of the Bosphorus. Site of a 
number o f monumental structures since the Byzantine 
era, the district was named after Mehmet Paşa the 
Ottoman Governor o f the Balkans (Beylerbeyi) during 
the reign o f Murat III (1574-1595) as he had his 
waterfront residence here. The present palace was 
built in the reign of Abdülaziz (1861-1865) on the site 
o f a wooden palace o f the Mahmut II era which had 
burnt down, and a number o f earlier structures. The 
architect o f the present palace was Serkis Balyan, and 
it is known that five thousand men were employed in 
the building o f it.
Formerly used mainly as a summer lodge, and an 
occasional residence for visiting heads o f state, the 
palace has housed the princes of Serbia and kings of 
Montenegro, the shah o f Iran and empress Eugenie of 
France, and it was here that Abdülamit II spent the 
final six years o f his life and died in 1918.
Boasting a blend o f various European and oriental 
styles, the plan of the palace bears a certain functional 
resemblance to that o f the traditional Turkish house. It 
is divided into two sections, the harem, or private 
section and the selamlık, or public quarters. The latter 
are more highly decorated w ith richer furnishings. The 
ground floor of this three storey building housed the 
kitchens and the cellars. There are three main doors 
leading to six grand salodns and a total of twenty six 
rooms. The floors are covered w ith reed mats 
originally from Egypt, which were laid down as 
insulation against damp and heat.
Among the finer artefacts to be seen here are Turkish 
carpets, mainly from Hereke, chandeliers o f Bohemian 
crystal, French clocks and vases from China, Japan,
France and the imperial porcelain factory at Yıldız.
Apart from the palace building, a number o f pavilions 
complete the imperial complex, namely the harem and 
selamlık waterside khiosks, the Sari Pavilion, which is 
set on the upper terrace and fronted by a pool, the 
Marble Pavilion, built as a hunting lodge and 
decorated w ith a pool and fountain and the Stable 
Pavilion, one o f the finest examples of the period, 
where the imperial stud was housed. Both the Sari 
and Mermer (marble) pavilions are thought to date 
from the Mahmut II period.
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